





Sukob na teološkoj ljevici
Ili marksist i kršćanin ponovno u dijalogu 
nakon četrdeset godina
Sažetak
Autorova je nakana reflektirati o tekstu Marksist	 i	 kršćanin, koji je nastao kao produkt 
dijaloga iz 1969. Dijalog su vodili Branko Bošnjak i Mijo Škvorc na Studentskoj tribini 
unutar ciklusa predavanja pod nazivom »O religiji«. Povod ovog susreta bila je knjiga 
Branka Bošnjaka Filozofija	i	kršćanstvo, nakon koje je održana vrlo dobro posjećena tri­
bina i tiskana knjiga Marksist	 i	 kršćanin. Taj mali tekst od svega stotinjak kartica ima 
neprijepornu važnost u kontekstu suvremene hrvatske filozofske misli. Tekst je sročen tako 
da izgleda kao da su oba filozofa, maksimalno uvažavajući svog sugovornika, zakoračila 
izvan vlastitih pozicija i stvorili za ono vrijeme novi, dodatni prostor i način dijaloga. Taj 
dodatni prostor, nakon skoro 40 godina, još uvijek nije ispunjen. U suvremenom kontekstu 
različitih postmodernih »izama«, marksizam (praxis) i kršćanstvo (neoskolastika) bi trebali 
nastaviti jedanput davno započeti dijalog. Zadnji dio ovog rada pokazuje zašto bi dijalog 
Bošnjaka i Škvorca, »marksista i kršćanina«, mogao biti važan i danas, unatoč tome što su 

























nije	 ni	 danas	 završena.	 Bar	 što	 se	 tiče	 suvremenog	 europskog	 filozofskog	
diskursa.
Knjiga	Marksist i kršćanin	s	podnaslovom:	Dijalog prof. Branka Bošnjaka i 
prof. o. Mije Škvorca o nekim temama knjige ‘Filozofija i kršćanstvo’	nastala	






biti	precijenjena.	Čini	 se	da	bi	ovaj	događaj	 i	knjiga	 tiskana	nakon	susreta	
u	Studentskom	centru	trebali	biti	predmet	 jedne	dobre	doktorske	teze	koja,	
nažalost,	još	uvijek	čeka	svog	pisca.
Marksist i kršćanin	 knjiga	 je	 o	Bošnjakovoj	 knjizi	Filozofija i kršćanstvo,	
koja	se	u	najvećem	dijelu	bavi	trećom	knjigom,	a	to	je	Biblija,	posebice	Novi 
Zavjet.	 Štoviše,	 cijeli	 podtekst	Bošnjakove	 knjige	 tvrdi	 da	 glavni	 junak	 te	












































postaviti,	 jedna	 je	 tema	 čovjek,	 a	 druga	Bog.	 Škvorc	 svoju	 argumentaciju	
započinje	paskalovskom	tvrdnjom	da	je	čovjek	nezamjenjiv,	da	neizmjerno	
nadilazi	 čovjeka	 i	 da	kao	 takav	 ima	 svoj	 smisao,	opravdanje,	 preduvjet	da	
se	upozna	i	da	se	ne	gubi	u	besmislenom	»ništa«.	On	je	vladar	povijesti	koji,	









polu-nihilističkoj	 slici	 čovjeka	Škvorc	 želi	 suprotstaviti	 čovjeka	 kojemu	 je	
inherentna	neka	specifična	aksiologija	kojom	on	zahvaća	vrijednosti	za	koje	
























































A Postmodern A/theology.	Bošnjakova	 teza	sažeto	 izgleda	ovako:	Svaka je 
teologija oblik ateizma, svaki je govor o Bogu govor o onome što Bog nije, 
a mi govoreći o Bogu govorimo o pojmu Boga, a ne o Bogu samom.	Drugim	
riječima,	 govor	 o	Bogu,	 za	Bošnjaka,	mogao	 bi	 biti	 jedino	 govor	 o	 onom	
skrivenom	Bogu	o	kojem	su	govorili	 filozofi	mistici	 i	za	njega	 je	 to	 jedini	
donekle	»autentični«	govor.	Kasnije	će	reći	da	 je	prije	 logosa,	govora,	bila	
sige	 –	 šutnja.	Tako	 draga	misticima,	 koje	 na	 jedan	 specifični	 »apofatični«	






















































































































vidimo	kako	 se	 taj	dijalog	na	 jedan	neočekivan	način	vodi	u	»kršćanskom	
prostoru«,	koji	determinira	poruka	Svetog	pisma.
Golemi	broj	sugovornika	koji	se	bave	ovim	temama	i	polemiziraju	s	nave­
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ideoloških	 i	 socioloških	 razloga.	 No	 unatoč	
manjkavostima	 i	 nedorečenostima	 teologije	
oslobođenja	 kao	 projekta,	 postoje	 itekako	
važni	uvidi	koji	će	pastoralno	i	teološki	ostati	
plauzibilni.	Pogotovo	kada	 je	u	pitanju	kon­
stituiranje	 novog	 teološkog	 govora	 i	 prakse	
unutar	globalnog	neo-republikansko-rimskog	
Imperija,	 kojeg	 danas	 utjelovljuje	Amerika.	
To	da	teologija	oslobođenja	nije	u	potpunosti	
poražena	 i	 pregažena	 kao	 teološki	 koncept,	
svjedoči	 nova	 generacija	 sjevernoameričkih	
teologa	 koji	 baš	 na	 zasadama	 Gustava	 Gu­
tiérreza,	 Juana	Segunda,	 Jona	Sobrina,	Leo­
narda	 Boffa,	 Clodovisa	 Boffa,	 Ignacia	 Ela­
curríe,	Joséa	Mígueza	Bonina	i	Dom	Héldera	
Câmare	 rekonstruiraju	 teologiju	 koja	 bi	 bila	















tekst	 projekta,	 sigurno	 je	 da	 će	Bellov	 tekst	
Teologija oslobođenja nakon kraja povijesti,	
sa	 simptomatičnim	 podnaslovom	 Odbijanje 
da se prekine patnja,	postati	novi	klasik	koji	





ikad	 prije.	To	 je	 svakako	 i	mišljenje	 jednog	
od	 najpoznatijih	 anglosaksonskih	 teologa,	
Johna	 Milbanka,	 koji	 je	 za	 takvu	 moguću	
buduću	aktualizaciju	skovao	novi	naziv,	a	to	
je	 socijalizam milosti.	Vrijednost	Milbanko­







u	 Milbankovoj	 viziji	 »socijalizma	 milosti«	
nalazi	 svog	 novog	 propovjednika	 koji	 nije	
usamljeni	 glas	 u	 »pustinji	 stvarnosti«,	 nego	
dio	 goleme	 skupine	 teologa	 i	 aktivista	 koje	
se	ne	srame	»ispovijedati	revoluciju«,	kako	to	
Bell	 Jr.	 poetski	 kaže,	 unatoč	 stravičnoj	 sna­
zi	i	moći	kojom	raspolaže	Imperij.	Prva	crta	
bojišnice	na	kojoj	stoji	Milbank	sastoji	se	od	






i	 nadzora	 ne	 dopušta	 da	 se	 Imperij	 napusti,	
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Boris Gunjević
The Clash on the Theological Left
Or Marxist and Christian Again in Dialogue after Forty Years
Abstract
The author intends to reflect in this paper on text Marxist and Christian, which originated in 
the dialogue led in 1969 between Branko Bošnjak and Mijo Škvorc at the Student forum, which 
was a part of public lectures series entitled “On Religion”. The impulse for the meeting was 
provided by the publication of Branko Bošnjak’s Philosophy and Christianity. After the launch 
of the book, there was a very well attended forum followed by the publication of yet another 
book, Marxist and Christian. This brief text, consisting of no more than one hundred pages, has 
an indubitable importance for contemporary Croatian philosophical thought. The text is com­
posed in such a way that it seems that both philosophers, respecting each other to the maximum, 
stepped out of their comfort zone and created a new space for and a new kind of dialogue at 
the time. That novel space has not been fulfilled yet, after nearly forty years. Marxism (Praxis 
Philosophy) and Christianity (Neo-Scholasticism) should continue the dialogue started back 
then even in the contemporary context of different post-modern ‘isms’. The last part of the paper 
attempts to show why the dialogue between Bošnjak and Škvorc, a Marxist and a Christian, is 
important still today, regardless of the fact that both Bošnjak’s and Škvorc’s discourse are in a 
kind of cultural defensive.
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